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1. Introducció 
 
La perdiu roja es l’espècie de la caça menor més atractiva a la Península Ibérica, tant 
per al caçador nacional com per a l’estranger. De fet, és l’espècie amb el segon major 
nombre de captures, només superat pel conill (Oryctolagus cuniculus), per tant, suposa 
una important font d’ingressos per als propietaris i societats d’acotats de caça (Garrido 
2012). 
Des de la dècada del 1960 les poblacions silvestres d’aquesta au estan en declivi degut a 
diversos factors i ha arribat a estar considerada espècie vulnerable a nivell europeu, 
encara que els llistats més recents de la UICN (Unión Internacional para la Conservació 
de la Naturalesa) o Bird-life International ja no apareix com a espècie amenaçada. 
Aquest canvi d’estatus possiblement reflexa més una disparitat d’opinions o un canvi de 
criteris que no pas una millora real del estatus de la espècie.   
Espanya te un paper primordial en la en la conservació de la perdiu roja, ja que la seva 
àrea de distribució natural està actualment restringida a la Península Ibérica, sur de 
França i nord-oest d’Itàlia (Terrestre et al. 2013). 
 
 
La seva davallada poblacional es deu bàsicament a la degradació dels hàbitats i el 
saqueig de les poblacions naturals. L’ús que fem de la terra i l’aigua elimina els hàbitats 
Font: LaCerca.com 
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de la fauna salvatge. En els agrosistemes les concentracions parcel·làries, l’agricultura 
agressiva i la ramaderia industrial destrueixen els elements naturals, contaminen i 
intoxiquen la vida silvestre. Durant els últims anys han desaparegut una quarta part dels 
ocells dels nostres camps (Nadal 2016a).    
Principals factors que han influït en el declivi de la perdiu roja: 
 
 
Factors negatius Índex d’importància 
Deteriorament del hàbitat 93,8% 
Excessiva pressió cinegètica  75% 
Predadors generalistes 56,3% 
Soltes i repoblacions incorrectes 31,3% 
Furtivisme 12,5% 
 
Amb l’objectiu de restablir poblacions viables en les zones en que la perdiu roja havia 
desaparegut o reforçar les poblacions silvestres residuals, s’han realitzat tradicionalment 
reforços poblacionals. Però aquestes repoblacions es van fer i es segueixen fent, en la 
majoria dels casos, sense corregir els problemes que pateixen les poblacions de perdius 
silvestres. 
D’aquesta manera, per a satisfer l’augment de la demanda per part dels caçadors i degut 
a la necessitat dels propietaris dels acotats de caça per a obtenir una rendibilitat, els 
reforços poblacionals han estat substituïts ens molts casos per soltes cinegètiques. A 
diferencia de les anteriors, aquestes soltes només busquen un increment puntual en el 
temps de la abundància de la perdiu  amb l’objectiu de ser aprofitades mitjançant la 
caça. (Bernués 2004).  
L’èxit dels alliberaments d’animals de granja depèn de molts factors, entre altres, la 
qualitat del hàbitat on es destinen aquests exemplars, el control del predadors, la 
categoria dels animals, el procés y mètode utilitzat en la solta (Nadal 2002). 
Taula 1: Principals factors causants del declivi de la perdiu roja 
(Alectoris rufa) (Delibes-mateos and Vargas 2002). 
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Hi ha diverses categories de perdius de granja que es basen en el procés i lloc de cria i  
en l’ecotip en que han crescut. En la taula següent es pot veure d’una forma simplificada 
els diferents tipus de perdiu roja ( de granja i silvestre) i el seu valor econòmic estimat. 
 
Categories de perdiu roja 
Tipus Procés i lloc de cria Ecotip Valor econòmic 
Granja industrialitzada o 
perdiu de plàstic 
Artificial en parc industrials 
amb processos industrials 
Granja amb parc industrial 7 € 
Granja criada en 
semillibertat 
Natural (poden ser pares 
adoptius) a parc seminaturals, 
en condicions de semillibertat 
Combinació entre la seva 
ascendència de granja més 
l’aport del parc de cria 
18 € 
Assilvestrada criada en 
captivitat 
Artificial en centres de 
recuperació, amb processos 
ecoetològics 
Àmbit geogràfic natural 36 € 
Silvestre nascuda al camp 
Silvestres en el camp amb el 
seus progenitors 
Àmbit geogràfic natural 60 € 
 
Pel que fa als processos d’alliberament de perdius al camp podem agrupar en 
alliberaments durs i tous. Els alliberaments tous utilitzen animals de qualitat en petita 
quantitat amb processos d’aclimatació. Per contra, en els alliberaments durs es treballa 
amb un nombre elevat d’animals provinents de granges industrialitzades o dit d’una 
Taula 2: Principals  categories de  perdiu roja (Alectoris rufa)  (Nadal 2002). 
Font: cosasdecaza.fac.es 
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altra manera, s’allibera una gran quantitat de perdius de plàstic barates en que les 
perdius són alliberades al camp directament sense cap procés d’aclimatació. 
En aquest estudi quan es faci referència a alliberaments i repoblaments es tracten com a 
sinònims per evitar confusions, tot i existir certs matisos entre una cosa i l’altra en la 
gestió realitzada en el vedat no es diferencia l’una de l’altra.       
En els darrers anys s’han realitzat nombrosos treballs que han tingut a la perdiu roja 
(Alectoris rufa) com a objecte d’estudi. Molts d’aquests s’han dut a terme en el 
Departament de Producció Animal de la ETSEA. S’han realitzat estudis que tenien com 
ha finalitat determinar les causes de la davallada poblacional de les poblacions silvestres 
(Nadal 2002; Duarte 2002; Vargas 2002). També s’ha estudiat la biometria de la perdiu 
roja (Nadal 1994; Ponz 2000) per a classificar les perdius silvestres en grups de sexe i 
edat, i així poder determinar diferencies entre les diferents poblacions. A la vegada 
s’han realitzat treballs per a establir diferencies biomètriques i morfològiques entre 
perdius silvestres i perdius de granja (Bernués 2004; Zabaleta 2006; Soler 2009; etc) 
d’un determinat territori però cap d’ells realitzat de forma exclusiva a la província de 
Lleida ni tampoc a Catalunya.  
És important fer un estudi de la perdiu roja (Alectoris rufa) a Lleida, un indret on 
aquesta espècie cinegètica té força interès, per avaluar l’estat de les poblacions 
silvestres i conèixer l’efecte de soltes i repoblacions mal planificades sobre les 
poblacions residuals de perdiu silvestre per així evitar possibles pèrdues econòmiques i 
en la biodiversitat dels ecosistemes de la zona. 
Per aquestes raons esmentades es procedirà a la realització d’un estudi biomètric i 
poblacional de la perdiu roja a Térmens on la seva “gestió” es força representativa amb 
la que es produeix amb la majoria dels acotats de la plana de Lleida i que per tant serà 
un exemple del estat actual de la perdiu roja en aquesta regió, ens permetrà fer una 
valoració econòmica de la gestió duta a terme fins ara i esbrinar alguns dels possibles 
efectes que poden provocar alguns tipus de repoblacions en les poblacions salvatges. 
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2. Objectius 
 
Objectius generals: 
1. Estudi de les característiques biomètriques de la població silvestre i de granja de 
la perdiu roja (Alectoris rufa), per a poder identificar possibles diferencies entre 
elles.  
2. Estudi de la viabilitat i rendibilitat de les soltes i repoblacions de perdiu roja, per 
d’aquesta manera conèixer el nombre de captures de perdius de granja i la seva 
rendibilitat econòmica.   
Objectius específics:  
3. Determinació de l’estructura poblacional de perdiu roja (Alectoris rufa) tant de 
granja com silvestres dins la zona d’estudi per a saber en quin estat es troba la 
població silvestre i establir diferencies entre elles. 
4. Trobar les possibles efectes de les soltes i repoblacions de perdiu roja (Alectoris 
rufa) sobre les poblacions silvestres per a saber en quin grau la població salvatge 
esta afectada per les repoblacions.  
5. Estudiar el rendiment dels diferents tipus de repoblacions que s’efectuen en el 
vedat per esbrinar la rendibilitat del mètode de repoblació utilitzat.  
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3. Materials i mètodes 
 
3.1. Tipus d’estudi 
 
Aquest tipus d’estudi s’ha basat en analitzar diferents variables tant qualitatives com 
quantitatives de mostres biològiques i dades de perdius abatudes recollides totes 
integrament en l’àrea privada de caça Sant Hubert de Térmens amb matrícula L-10.206.  
Les mostres biològiques i una part de les dades s’han obtingut ha estat gràcies a 
col·laboració dels caçadors d’aquest vedat, l’altra part de les dades s’han obtingut de 
mesures de les mostres al laboratori.  
També s’ha utilitzat, per a la extracció d’unes conclusions més concloents informació 
referent a la gestió que es fa d’aquest vedat, tant de les espècies cinètiques com de la 
gestió econòmica, aquesta informació ha estat amablement facilitada per la junta de la 
Societat de Caçadors de Térmens. 
3.2. Zona d’estudi 
 
L’àrea d’estudi es situa al municipi de Térmens a la comarca de La Noguera que 
pertany a la província de Lleida, Comunitat autònoma de Catalunya.  
Pel que fa a les dades fisiogràfiques i de 
clima el vedat de caça de Térmens esta a uns 
187 metres sobre el nivell del mar, amb un 
clima mediterrani àrid amb caràcter 
continental, amb una temperatura mitja 
anual de 14,9 Cº i 463 mm de precipitació 
mitjana anual (Climate-data.org, 2018). 
El vedat de caça consta de 2753ha hàbils per 
a l’activitat cinegètica, al oest delimita amb 
el riu Segre i al sud-est amb el riu corb, a 
més es travessat per una sèquia secundaria 
amb cabal tot l’any. Aquest gran 
disponibilitat d’aigua marca en gran part l’hàbitat de la zona, que consta de conreus de 
Font: wikipedia.com 
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regadiu intensiu en pràcticament el total de la seva superfície, excepte en les zones 
immediates als rius on s’hi troba bosc de ribera.    
L’activitat cinegètica que es duu a terme en l’àrea es bàsicament la de la caça menor i 
esporàdicament alguna batuda de porc senglar per danys als cultius. A la mitja veda la 
guatlla (Coturnix coturnix) es la que predomina i crida l’atenció a un bon nombre de 
socis i la veda general l’espècie més anhelada es la perdiu roja (Alectoris rufa). 
3.3. Obtenció i tractament de les mostres 
 
Les mostres analitzades, han estat recollides durant les temporades generals de caça 
menor 2015/16, 2016/17 i 2017/18. Es va enviar un carta a tots els socis del vedat per 
tal d’informar-los del inici del projecte i facilitar-los tota la informació necessària per a 
poder-nos fer arribar les mostres de les perdius que hagin capturat per tal de tenir al 
màxim de mostres possibles, un cop se’ls va assabentar del inici del estudi, en el 
moment que cada soci 
rebia la targeta que els 
acreditava per a poder 
caçar aquella temporada en 
l’àrea privada de caça se 
l’hi donava sobre-fitxa on 
s’havien de dipositar les 
mostres biològiques i 
escriure una sèrie de dades 
de la perdiu capturada. 
 
Cada sobre conté l’ala sencera d’una perdiu tallada a l’alçada del húmer i una pota de 
cada perdiu (la que estigui anellada en cas que en porti) tallada per la articulació 
intertarsiana. A l’anvers del sobre el caçador omple un petit formulari sobre la jornada 
de caça i la peça abatuda, data i hora de captura, localització de la mostra, dades 
climàtiques, dades de la perdiu (pes, longitud, sexe i edat) i dades sobre la pressió 
cinegètica. 
Les mostres van arribar al Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida 
al poc temps de ser abatudes i com es va demanar que la mostra de l’ala es tallés a 
Foto: Sobre-fitxa entregat als caçadors per a la obtenció de 
dades (Nadal, 1999). 
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l’altura del húmer, d’aquesta manera obteníem l’ala quasi sencera i se’n podia extreure 
més dades, aquest fet però comportava que la mostra ens arribés amb musculatura dins 
la mostra i per tant, la conservació de la mostra fins que arribés el moment de realitzar 
les mesures es veia compromesa.  
Això va fer necessari realització de la dissecció de l’ala per a la seva conservació. 
Aquest procés consistia en extreure la musculatura que envolta el radi i el cúbic i la 
resta de musculatura que quedava amb l’húmer amb l’ajuda d’un bisturí o bé d’unes 
tisores de poda. Un cop les ales estaven dissecades s’estenien sobre del mateix sobre 
amb l’ajuda de dos clips es posaven dins uns estufa per a deshidratar-les i un cop 
estaven seques s’han anat dipositant en una caixa de plàstic tancada amb dues boles de 
naftalina.   
Per últim, abans de començar amb l’anàlisi i les mesures de les diferents variables de les 
mostres  s’ordenen cronològicament en funció de la data de captura, s’agrupen per 
temporada i seguidament es numeren les mostres. 
3.4. Examinació de les mostres 
 
 Per a determinar certes característiques de les perdius de les quals formen part les 
mostres, necessàries per a poder estudiar les poblacions, s’ha tingut que examinar 
minuciosament les mostres per a que a partir d’una mostra saber el sexe, l’edat i la 
procedència (granja o silvestre) d’aquella perdiu. La determinació d’aquestes 
característiques es va fer a la vegada que feien les mesures de les variables qualitatives i 
quantitatives. 
- Determinació de sexe 
En aquest cas la determinació del sexe en algunes de les mostres ja ens venia 
determinada pels caçadors que havien abatut la perdiu, ja que en el sobre-fitxa hi havia 
un apartat que feia referència al sexe del animal. Tot i així es feia una revisió de la 
resposta dels caçadors en l’enquesta. 
En les mostres que no hi havia cap tipus de resposta es va procedir a fer la determinació 
del sexe al laboratori. El dimorfisme sexual en les perdius es força complicat de veure a 
simple vista, una característica que pot determinar el sexe és l’esperó present en la pota. 
Els mascles es diferencien de les femelles per tenir l’esperó força més desenvolupat, 
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inclús en poden tenir dos o fins i tot tres en una mateixa pota, els mascles en estat 
juvenil en solen tenir un de ben desenvolupat, força arrodonit i quan arriben a l’estat 
adult se’ls comença a desenvolupar en 2on. En canvi, les femelles mentre encara estan 
en estat juvenil no solen tenir esperó, quan arriben en  estat adult, els surt un espero que 
sobre surt poc, força més petit que els dels mascles. En cas que encara hi hagués algun 
dubte es podria mirar  
En aquest estudi, com tenim una pota de cada mostra, s’ha determinat el sexe de cada 
mostra seguint els criteris anteriors.  
 
 
- Determinació de l’edat 
La determinació de l’edat presenta certa complicació, degut a que, les mostres aportades 
són de l’època de caça i en les dates en que s’han capturat els exemplars juvenils ja han 
assolit el les dimensions d’un exemplar adult.  
Tot i que les classes d’edat es poden dividir en juvenil, subadult i adult, en aquest estudi 
només ho he, dividit en juvenils i adults. La raó d’aquesta divisió ha estat bàsicament 
que al no tenir un nombre de mostres excessivament gran, era convenient no fer moltes 
divisions perquè no quedessin grups massa petits per a fer posteriors anàlisis estadístics. 
La determinació de l’edat en el laboratori es feia examinant la desena i la novena 
rèmiges primàries. El juvenils presenten una forma punxeguda a la punta de la ploma i 
una taca d’un marró crema mentre que els adults no tenen cap taca a la punta i la forma 
es arrodonida i pot veure una mica desgastada.  
Foto: Determinació del sexe segons l’esperó de l’individu (Nadal 1999). 
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- Determinació de la procedència 
Donat que en la zona d’estudi es coneix que hi ha presència de perdius silvestres, i com 
un dels objectius de l’estudi es determinar les característiques de les poblacions de 
perdiu roja tant de granja com silvestres, un pas força rellevant de l’estudi es diferenciar 
les perdius silvestres a les de granja. 
Em definit com a perdius silvestres totes aquelles que han  nascut a camp i totes 
aquelles que tot i haver nascut en una granja, han estat capaces de sobreviure més de 6                         
mesos ja que considerem que en aquest període de temps ha estat suficient com per 
adaptar-se a la vida silvestre (trobar menjar i beure per si sol, esquivar depredadors, 
trobar refugi, etc). 
La metodologia per a distingir quines mostres pertanyen a perdius silvestres i quines 
altres pertanyen a perdius de granja ha estat en reconèixer ruptures en les plomes degut 
als cops que es donen contra les malles del volador, gàbies o caixes de transport.  
Els danys produïts en les plomes poden ser molt variables, poden tenir-ne molt pocs o 
en poden arribar a tenir a totes les rèmiges i s’haurà repetit força cops. Les silvestres 
també poden presentar ruptures en les rèmiges degut al impacte dels perdigons (en 
aquest cas la ruptura tindrà forma arrodonida) o bé a que hagi topat amb algun arbust 
(en aquest cas la ruptura seguirà algun patró, per exemple que totes les plomes que 
Foto: Diferencia exemplar adult i juvenil (Roldan 2005). 
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presenten ruptura son rèmiges consecutives i si les superposes es veu que la forma de 
ruptura és la mateixa). 
Primer que tot s’ha fixat amb les puntes de les ales, les salvatges les tenen senceres 
pràcticament sempre o si s’han trencat topant contra algun element natural la ruptura 
seguirà algun patró. En canvi les de granja presenten ruptures aleatòries i de diferents 
formes degut a que s’han produït diverses ruptures. 
Si la mostra tenia totes les puntes de les rèmiges senceres, s’han buscat ruptures més 
internes en el revers de l’ala per intentar ser el més estrictes possible abans de afirmar 
que es tracta d’una perdiu silvestre. 
En cas que la mostra dugui una anella, no hi haurà dubte que aquell exemplar haurà 
vingut d’una granja però si aquella anella demostra que l’exemplar porta en el camp 
més de 6 mesos, s’ha classificat com a perdiu silvestre. 
 
3.5. Mesura de les variables 
 
Un cop s’han ordenat totes les mostres es mesuren totes les variables a analitzar en el 
laboratori. En diverses variables la mesura ja havia esta feta prèviament pels caçadors. 
Les dades de totes les variables mesurades han estat anotades primer en una fitxa creada 
expressament per aquest estudi i posteriorment s’han transcrit al programa informàtic 
Excell per al seu anàlisis. 
Les mesures de cada mostra són anotades en una fitxa elaborada per a aquest projecte 
que s’omplirà tant amb les dades obtingudes de la mesura de les mostres al laboratori 
com per les dades recopilades en el sobre-fitxa. 
 Variables Biomètriques 
- Longitud del ala plegada (mm) 
Aquesta mesura es realitza mesurant la distància del metacarp fins la punta de la pluma 
que més sobresurt. S’ha pres amb l’ala plegada just abans de realitzar la dissecció. S’ha 
tingut que realitzar d’aquesta forma degut a que un cop s’ha acabat la dissecció l’ala 
queda molt rígida i es força complicat trobar el punt exacte on comença el colze. En 
algunes mostres, sobretot les mostres de perdius de granja, algunes de les plomes estan 
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tallades, en aquest cas s’ha sumat a la longitud amb la ploma tallada una estimació la 
porció de ploma que li mancava en cada cas per tal obtenir un valor el màxim de 
representatiu de la longitud real. 
- Longitud Total (mm) 
La mesura d’aquesta longitud consisteix en mesurar la distància entre la punta del pic 
fins la punta de la cua amb la perdiu estirada sobre una superfície plana. Al tractar-se 
d’una mesura que requereix la peça abatuda sencera, en aquest cas van ser els caçadors 
que de forma voluntària van realitzar la mesura i ho van anotar en el sobre-fitxa que 
se’ls hi havia fet arribar. 
 
 
 
- Pes  (gr) 
Com passa amb la variable anterior, en aquesta també ha estat providencial l’ajuda dels 
caçadors, ja que consisteix en saber el pes de la peça abatuda sencera amb una bàscula 
amb capacitat per retornar el pes exacte en grams. 
 Les properes variables biomètriques només han estat mesurades en les perdius 
silvestres, ja que en les perdius de granja la majoria estan tallades d’alguna forma. A 
més, en cas que les plomes estiguessin senceres, la informació que se’n extrauria ens 
serviria per saber la data de naixement dels polls, però amb animals de granja es tant 
senzill com preguntar a la granja d’origen la data quan els hi van néixer les perdius.  
 
- Longitud de la desena rèmige primària (LP10) 
- Longitud de la novena rèmige primària (LP9) 
- Longitud de la vuitena rèmige primària (LP8) 
La longitud (mm) de les rèmiges s’han mesurat amb un regle agafant com a referència 
el punt d’inserció del raquis al canó de la ploma i la punta de la ploma. En aquest cas 
Foto: Forma correcta de mesurar la longitud total  (Nadal, 
1999). 
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s’ha utilitzat una llanceta per separar les plomes i facilitar la visualització i la medició 
de la ploma en concret que es vol mesurar. 
- Longitud de qualsevol rèmige que es estigui en muda (en muda activa) 
En cas que la mostra del ala presenti alguna ploma en muda activa, es a dir que aquella 
ploma es troba en creixement que sigui perquè l’individu encara no ha acabat el procés 
natural de renovar les plomes, o bé, perquè accidentalment l’individu ha perdut una 
ploma y en surt una de nova. En aquest cas s’ha anotat la ploma que està mudant i la 
longitud de la mateixa manera que s’ha fet amb les altres rèmiges.   
 Variables qualitatives 
Són variables que expressen diferents qualitats o característiques. A cada qualitat que es 
vol analitzar se li denomina un atribut o una categoria i la classificació consisteix en una 
classificació dels atributs atribuïts a les diferents qualitats.  
- Taques 
Les taques són decoloracions que presenten les plomes primàries i secundàries de l’ala 
de les perdius y que les seves característiques depenen del genotip de cadascun dels 
individus (Zabaleta 2006). 
En cas aquest cas més concretament s’han agafat les dades de la taca de la 1era, 2na i 
3era rèmige de les plomes primàries de les mostres de les ales que s’han obtingut. Amb 
l’ajuda d’una llanceta per identificar bé la ploma que es vol estudiar. En aquest cas 
l’estudi de les taques s’ha realitzat prenen dades referents a la llargada de la taca. Ens 
referim a la llargada de la taca a la mesura que es realitza en el sentit que del canó de la 
ploma fins a la punta. 
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S’han determinat quatre casuístiques diferents referents a la llargada de la taca:  
Taula 3: Valors qualitatius referents a la llargada de la taca 
0 A la ploma no hi ha cap tipus de taca o està molt difuminada 
1 La longitud de la taca es menor a la meitat de la longitud total de la ploma 
2 La longitud de la taca es la meitat de la taca 
3 La longitud de la taca es superior a la meitat de la longitud total de la ploma 
 
- Forma de la punta de la 10a, 9a i 8a rèmige 
Aquesta variable només ha estat avaluada en les perdius de granja, per esbrinar de quina 
forma el fet d’estar tancades en un volador els hi malmet les plomes. Per aquest motiu, 
no té cap sentit fer-ho amb perdius silvestres, ja que quasi totes tenen les plomes 
senceres (perquè es troben amb llibertat), a no ser que en el moment en que s’ha abatut 
la peça, aquesta hagi caigut sobre un tipus de vegetació natural i l’hi hagi malmès la 
punta de les plomes.   
Taula 4: Valors qualitatius referents a la punta de les rèmiges 
0 Arrodonida, es a dir no està gens malmesa. Considerem normal una punta 
que està arrodonida. 
1 Punta, es dona en exemplars juvenils sempre i quan una no hagi estat 
afectada per cap xoc ni fregament. 
2 Esfilagarsada, quan la punta ha estat malmesa pel xoc a les parets del 
volador i han quedat les barbes de la ploma esfilagarsades.   
3 Pic, aquest forma de la punta es dona quan es trenca el canó però no les 
barbes de la ploma. 
4 Recta, aquesta forma es dona quan a més de trencar-se el canó, també es 
trenquen les barbes de la ploma de forma que queda com un tall recte.  
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3.6. Estudi estadístic 
 
Un cop s’han recollit totes les dades referents a totes les variables explicades en 
l’apartat anterior, es transcriuen les dades de la fitxa a el programa Excell per a procedir 
amb el seu anàlisis estadístic amb la intenció d’obtenir, a través d’aquesta base de 
dades, taules de resultats  i a partir d’aquestes s’ha realitzat l’anàlisi estadístic. L’anàlisi 
estadístic s’ha realitzat integrament amb el programa Excell.  
 Anàlisis de les variables biomètriques 
Per a les variables longitud de l’ala, pes i longitud total s’ha dut a terme el procés 
següent: 
1) Estadística descriptiva 
S’ha calculat les següents mesures: 
 Mesures de centralització 
- Mitja aritmètica: Es calcula sumant totes les observacions individuals d’una 
mostra i dividint aquesta pel nombre d’elements d’aquesta mostra. 
Foto: Parts d’una ploma (xtec.cat,2018). 
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- Mitjana: Es el valor de que posats tots els valors ordenats de major a menor, 
deixa el mateix nombre de valors a la seva esquerra que a la seva dreta. 
 Mesures de dispersió 
- Desviació típica: Es defineix com la desviació de cada variable respecte a la 
mitja al quadrat. Es el valor positiu de l’arrel quadrada de la variança. Ens 
indica si la mitja representa adequadament la població. 
- Coeficient de variació: Es defineix com el quocient entre la desviació típica i 
la mitja. Compara el grau de variació sobre les poblacions que tenen mitges 
diferents. Es representa en percentatge. 
- Màxim i mínim: Són els valors extrems entre tots els valors de la mostra. 
 
2) Contrast d’hipòtesis 
- Anàlisis de variança d’un factor: Ens permet determinar si les diferencies que 
existeixen entre les mesures dels diferents grups són estadísticament 
significatives.  
El contrast d’hipòtesis s’ha realitzat amb un interval de confiança del 5%. 
S’ha comparat entre les poblacions de granja i silvestres, es a dir s’han agrupat 
totes les dades de totes les temporades dividint-les segons la seva procedència i 
d’altra banda s’ha fet el mateix però només dividint-les per temporada sense 
distingir procedència.   
 
 Anàlisis de les variables cualitatives 
Per a les variables qualitatives (taques,forma de la punta de les rèmiges) i per l’estudi de 
l’estructura poblacional s’ha realitzat el procés següent  
- Elaborar una taula de resultats: A partir de les dades que tenim de cada 
variable s’ha elaborat una taula de resultats. Tant per les taques com  per la 
forma de la punta s’ha fet una taula per a cada rèmige estudiada i per 
l’estructura poblacional se’n ha elaborat dues per analitzar el sexe i dues més 
per analitzar l’edat, en ambdós casos les divisions han estat per procedència i 
per temporada. 
- Prova del Chi-cuadrat: La prova del Chi-Cuadrat es un mètode no paramètric 
que ens indica si la freqüència observada d’una determinada variable difereix 
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significativament de la esperada.  S’ha realitzat amb un interval de confiança 
del 5% (Zabaleta 2006). 
En l’anàlisi estadístic de la forma de la punta, tot i que prèviament s’han definit 
en cinc subgrups, s’han grups en dos grups. Això es degut a que hi havia grups 
que contaven a menys de 5 individus i alguns amb 0, com a conseqüència, per a 
realitzar l’anàlisi estadístic s’han agrupar en dos grups: 
- Un grup agrupava les puntes normals i les puntes punxegudes, ja que 
aquestes dues formes indicaven que no havien estat afectades per cap 
xoc ni res per l’estil, l’únic que deferència l’una de l’altra es que una 
representa a individus adults i l’altra a individus joves. 
- L’altre grup engloba tots els altres tipus de puntes que sí havien estat 
malmeses durant abans que fossin alliberades.  
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3.7. Estructura poblacional,  estat de la muda i dates d’eclosió 
 
En l’estudi de l’estructura s’ha realitzat un anàlisis de la raó de sexes i de l’edat dividint 
entre població salvatge i silvestre i entre temporades analitzat totes les mostres 
conjuntament, d’aquesta manera veure diferencies entre estructura de població salvatge 
i silvestre i com afecten les repoblacions a l’estructura de la població global. 
Per a la estructura de les poblacions prèviament s’ha identificat el sexe de cada mostra, 
l’edat i si la procedència es de granja o silvestre.  
La raó de sexes es la relació entre el nombre d’individus totals de mascles entre el 
nombre total de femelles. Sabent que la perdiu es una espècie monògama, la proporció 
esperada e idònia per a les poblacions de perdiu silvestre es de un mascle per a cada 
femella (proporció 1:1) (Lucio 1988). 
La raó d’edat es la relació entre el nombre d’individus juvenils i el nombre d’individus 
adults. En poblacions silvestres en indica la taxa de renovació dels adults pels juvenils, 
en la població de granja la renovació es produeix en les granges (Nadal 1998), per 
aquesta raó s’espera que la gran majoria d’individus siguin juvenils. 
A partir d’aquests resultats obtinguts s’ha realitzat un contrast d’hipòtesis per a cada 
divisió de les poblacions feta, es a dir per sexes i per edats i ambdues s’han subdividit 
per temporades amb totes les mostres i per població silvestres o de granja.  
Mitjançant l’estudi de les rèmiges en muda dels individus juvenils silvestres podem 
saber la data aproximada del naixement dels polls. Tenir la coneixença del període en 
que neixen els polls te una elevada importància per a establir mesures de gestió de 
l’espècie.  
Per conèixer la data de naixement es necessari saber prèviament la data de captura, que 
els caçadors han anotat en el sobre, la rèmige que està en muda i la seva longitud, que 
s’ha mesurat en el laboratori. 
D’aquesta manera a partir de la longitud de cadascuna de les rèmiges en muda i 
conjuntament amb la taula cronomètrica desenvolupada per (Calderón 1983) per a la 
Península Ibérica, podem conèixer l’edat en dies dels individus en muda de creixement. 
Aquesta taula relaciona la rèmige en muda i la seva longitud amb els dies de vida de la 
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perdiu, per tant, restant els dies de vida a la data de captura. Les dates de captura s’han 
agrupat per quinzenes. 
A partir d’aquestes dades s’han estimat les captures totals per cada temporada, les  de 
perdius de granja, les silvestres, les captures anellades i per cada tipus d’anella i 
diversos índex que ens ajuden a conèixer que passa amb les perdius repoblades. 
3.8. Anellament i captures 
 
Per a realitzar l’estudi dels efectes, viabilitat i rendibilitat de les soltes i repoblacions de 
perdiu roja, es va participar en les soltes de perdius que es realitzaven en l’acotat de 
caça. 
En el vedat es realitza tres tipus de soltes.  
 Abans de la temporada: Es deixen anar les perdius amb un vehicle en grups de 
10 o 20 repartides per tota l’àrea directament de la caixa que arriba de la granja 
sense cap tipus de període d’aclimatació, un total . La perdiu de granja utilitzada 
es de la categoria “perdiu de granja”. 
 Durant la temporada: El procediment de les soltes era seguir un trajecte amb 
un vehicle i soltar de 4 a 5 perdius cada 500 metres aproximadament soltant un 
total de 100 perdius a cada solta. Repartides per tota l’àrea, es deixen anar 
directament de la caixa que arriba de la granja sense cap tipus de període 
d’aclimatació. La perdiu de granja utilitzada es de la categoria “perdiu de 
granja”. 
 Després de la temporada: 
Es deixen anar 30 femelles i 20 mascles un cop s’ha finalitzat la temporada, es deixen 
anar grups 10 perdius repartides per l’àrea. Mateix tipus de perdiu sense aclimatació. 
A continuació es descriu totes les soltes en que es van anellar les perdius  
 Temporada 2015-2016  
825 perdius alliberades en total. Es van anellar les perdius de les tres últimes soltes de 
perdius que es van realitzar durant la temporada hàbil (desembre 2015 i gener 2016). En 
total va ser 300 perdius anellades amb una anella negra de 25 mm d’ample.  
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Al acabar la temporada (febrer 2016) es van anellar 50 perdius amb una anella negra de 
36 mm d’ample. 
 Temporada 2016-2017 
1200 perdius anellades en total. Es van anellar totes les perdius alliberades durant 
aquesta temporada.  
Abans de la temporada, 200 perdius anellades el setembre de 2016 amb anella verda de 
36 mm. 
Durant la temporada, 950 perdius anellades (octubre – novembre  – desembre 2016 i 
gener 2017) amb anella blanca de 36 mm. 
Al acabar la temporada, 50 anellades (febrer 2017) amb anella blanca de 42 mm. 
 Temporada 2017-2018 
No es va anellar cap perdiu de les que es va alliberar. La solta prèvia a la temporada no 
es va realitzar. 
Durant el procés de medició de les variables i d’examinació de les mostres, s’ha anotat 
l’anella que duia cada mostra (si en portava).  
Ja en la fase d’anàlisis de les dades, amb la intenció de conèixer el nombre de perdius de 
granja que es capturen en el vedat, s’ha realitzat una estimació de les captures seguint 
dues metodologies: 
- S’ha classificat a tots els socis del acotat en tres tipus de caçadors en funció 
dels dies que van a caçar i les seves aptituds per a la caça i cada un dels 
tipus de caçador se l’hi a atribuït el nombre de captures que ens ha dit per 
telèfon que va realitzar o que estimem que va fer, ja que per enquesta sabem 
les captures de caçadors de cada perfil. Per a aquest exercici a estat 
primordial la col·laboració dels socis del acotat. 
- A partir de les mostres obtingudes i amb la proporció que s’ha obtingut cada 
tipus d’anella s’ha utilitzat per estimar quin és el nombre total d’animal 
capturats.  
Es porta més de 30 anys realitzant repoblacions amb perdius de granja en el vedat de 
caça de Térmens.  
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Temporada Període Alliberades Anellades 
  
15/16 
  
Abans temporada 100 0 
Durant temporada 825 350 
Després temporada 50 50 
  
16/17 
  
Abans temporada 200 200 
Durant temporada 1200 1200 
Després temporada 50 50 
  
17/18 
  
Abans temporada 0 0 
Durant temporada 825 0 
Després temporada 50 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 5: Dades de les repoblacions de perdiu roja i anellaments realitzats en 
l’àrea de caça. 
Temporada: Temporada de caça a la que corresponen els alliberaments ; Període: Punt de la 
temporada en que s’han realitzat els alliberaments; Alliberades: Nombre de perdius que s’han 
alliberat; Anellades: Nombre de perdius que s’han anellat. 
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4. Resultats i Discussió 
 
4.1. Variables biomètriques 
 
 Longitud ala 
La longitud del ala s’ha estudiat de dues formes. Comparant cadascuna de les 
temporades (sense distingir entre perdius salvatges i de granja) i comparant entre 
perdius salvatges i de granja. Separant sempre entre mascles i femelles. 
Els valors estadístics descriptius obtinguts per a la longitud del ala de mascles i femelles 
per temporada demostren que la variabilitat de les dades a cadascun dels grups es petita, 
es a dir, la distribució de les dades es homogènia. Això es degut a que la mitja 
aritmètica i la mitjana i per tant, els valors de la desviació típica i el coeficient de 
variació son petits. La mitja dels valors de les femelles varia entre 155 -158 mm, mentre 
que per als mascles els valors obtinguts són més alts i varien molt poc entre ells 164-
165 mm. 
 
Temporada Sexe Mitja Mitjana Desviació Coef. Variació(%) Mínim Màxim 
15/16 
Femella 155 154 3,85 2,49 150 162 
Mascle 164 163 3,85 4,08 158 170 
16/17 
Femella 157 157 4,72 4,37 136 168 
Mascle 165 165 3,61 4,44 152 174 
17/18 
Femella 158 157 4,32 5,08 150 168 
Mascle 165 166 5,00 4,54 149 171 
 
  
 
 
 
 
 
Taula 6: Valors estadístics descriptius de la longitud del ala de a cada sexe per 
temporada. 
Temporada: Període en que s’han obtingut les mostres ; Sexe: Indica el sexe de les perdius de les que s’han 
obtingut les mostres; Les dades de la mitja, mitjana, mínim i màxim són expressats en mil·límetres.  
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No s’observen diferencies estadísticament significatives entre la longitud del ala de les 
femelles entre totes les temporades de les quals tenim mostres.  
 
Femelles 
Temporades N F Probabilitat Valor crític per a F 
15/16 - 16/17 81 2,32 0,131 3,96 
16/17 - 17/18 108 0,47 0,493 3,93 
15/16 - 17/18 43 3,077 0,086 4,08 
 
 
No s’observen diferencies estadísticament significatives entre la longitud del ala de les 
femelles entre totes les temporades de les quals tenim mostres.  
 
Mascles 
Temporades N F Probabilitat Valor crític per a F 
15/16 - 16/17 99 1,13 0,29 3,94 
16/17 - 17/18 122 0,41 0,525 3,92 
15/16 - 17/18 39 0,22 0,641 4,11 
 
 
Els valors estadístics descriptius obtinguts per a la longitud del ala de mascles i femelles 
aquest cop separats segons la procedència de la perdiu, de granja o silvestre demostren 
que la variabilitat de les dades a cadascun dels grups es petita, tot i que presenten més 
de variabilitat les dades de perdius silvestres, tant en femelles com en mascles.  
La mitja de les femelles de granja es superior a la de les femelles silvestres 157-154 
mm, en canvi la mitja dels mascles de granja i els silvestres es pràcticament igual 165-
165 mm. 
 
 
 
 
N: nombre d’individus; F: Valor de la F de Fisher; S’assenyalen en color vermell les caselles que 
mostren direrencies estadísticament significatives (p<0,05).  
Taula 7: Contrast d’hipòtesis de la longitud del ala entre les femelles de les 
diferents temporades. 
Taula 8: Contrast d’hipòtesis de la longitud del ala entre les mascles de les 
diferents temporades. 
N: nombre d’individus; F: Valor de la F de Fisher; S’assenyalen en color vermell les caselles que 
mostren direrencies estadísticament significatives (p<0,05).  
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 Origen Sexe Mitja Mitjana Desviació Coef. Variació(%) Mínim Màxim 
 
Granja 
Femella 157 157 4,62 2,94 136 168 
Mascle 165 165 3,98 2,41 149 174 
 
Silvestre 
Femella 154 155 5,55 3,60 144 161 
Mascle 165 165,5 4,60 2,79 156 172 
 
 
No s’observen diferencies estadísticament significatives entre els mascles de granja i els 
silvestres. En canvi, sí que s’observen diferencies estadísticament significatives en la 
longitud del ala de les femelles de granja i les silvestres.  
 
Sexe N F Probabilitat Valor crític per a F 
Granja-Silvestre (Femelles) 145 6,385 0,013 3,906 
Granja-Silvestre (Mascles) 152 0,001 0,967 3,904 
 
 
 Pes 
Els valors estadístics descriptius obtinguts per el pes dels mascles i les femelles separats 
per temporada demostren hi ha força variació entre les dades, menys en les femelles de 
la temporada 15/16 on la desviació és de 13,95 i el coeficient de variació de 3,27%. En 
totes les temporades les mascles han presentat una major variació de dades que les 
femelles. 
Pel que fa a la mitja veiem que tant per femelles com per mascles ha anat baixant cada 
temporada. Els mascle sempre han obtingut un valor més alt, la seva mitja ha estat en 
519-485-466 gr, mestre que en les femelles 426-403-388 gr.  
 
 
 
 
N: nombre d’individus; F: Valor de la F de Fisher; S’assenyalen en color vermell les caselles que 
mostren direrencies estadísticament significatives (p<0,05).  
Taula 9: Valors estadístics descriptius de la longitud del ala per a cada sexe 
segons el seu origen. 
Taula 10: Contrast d’hipòtesis de la longitud del ala entre perdius de granja i 
silvestres en ambdós sexes. 
Origen: Indica si les mostren provenen de perdius de granja o silvestres ; Sexe: Indica el sexe de les perdius 
de les que s’han obtingut les mostres; Les dades de la mitja, mitjana, mínim i màxim són expressats en 
mil·límetres.  
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Mitja Mitjana Desviació Coef. Variació(%) Mínim Màxim 
15/16 
Femella 426 423 13,95 3,27 410 450 
Mascle 519 535 66,95 12,89 370 600 
 
16/17 
Femella 403 400 44,80 11,11 315 550 
Mascle 485 489 47,45 9,77 375 580 
 
17/18 
Femella 388 390 61,29 15,79 300 500 
Mascle 466 455 61,80 13,27 345 575 
 
 
No s’observen diferencies estadísticament significatives entre el pes dels mascles entre 
totes les temporades de les quals tenim mostres. 
 
Femelles 
Temporada N F Probabilitat Valor crític per a F 
15/16 - 16/17 69 2,03 0,16 3,98 
16/17 - 17/18 103 2,23 0,138 3,94 
15/16 - 17/18 50 6,83 0,059 4,04 
 
 
No s’observen diferencies estadísticament significatives entre el pes de les femelles 
entre totes les temporades de les quals tenim mostres. 
 
Mascles 
Temporada N F Probabilitat Valor crític per a F 
15/16 - 16/17 75 3,98 0,049 3,94 
16/17 - 17/18 115 4,01 0,047 3,93 
15/16 - 17/18 60 6,83 0,011 4,01 
 
 
N: nombre d’individus; F: Valor de la F de Fisher; S’assenyalen en color vermell les caselles 
que mostren direrencies estadísticament significatives (p<0,05).  
N: nombre d’individus; F: Valor de la F de Fisher; S’assenyalen en color vermell les caselles 
que mostren direrencies estadísticament significatives (p<0,05).  
Taula 11: Valors estadístics descriptius del pes per a cada sexe de cada 
temporada. 
Taula 12: Contrast d’hipòtesis del pes entre les femelles de les diferents 
temporades. 
Taula 13: Contrast d’hipòtesis del pes entre els mascles de les diferents 
temporades. 
Temporada: Període en que s’han obtingut les mostres ; Sexe: Indica el sexe de les perdius de les que s’han 
obtingut les mostres; Les dades de la mitja, mitjana, mínim i màxim són expressats en grams.  
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En cap temporada s’ha detectat diferencies estadísticament significatives ni en mascles 
ni en femelles, aquest fet segurament es degut a que com que la majoria de mostres que 
hi ha en cada temporada són mostres de perdius de granja i que en la granja que es 
compren cada temporada no te variabilitat genètica, ja que una característiques de les 
perdius de granja es que pràcticament totes les perdius són clons amb característiques 
molt semblants i una baixa variabilitat genètica.  
Els valors estadístics segons la seva procedència  també mostren que hi ha variabilitat 
en les dades segons la seva procedència i igual que en els valors per temporada en 
aquest cas també hi ha més variabilitat en els mascles, tant en els de granja com en els 
de silvestres es pràcticament igual. 
La mitja del pes es superior en les silvestres, tant en mascles (495 gr) com en femelles 
(423gr). La mitja de pes dels mascles es superior a la de les femelles tant en les de 
granja com en les silvestres.  
 
  
Mitja Mitjana Desviació Coef. Variació(%) Mínim Màxim 
Granja 
Femella 390 393 40,65 10,42 300 480  
Mascle 476 480 54,86 11,53 345 600  
 
Silvestre 
Femella 423 425 51,92 12,27 325 520  
Mascle 495 510 54,15 10,93 400 575  
 
 
No s’observen diferencies estadísticament significatives entre el pes dels mascles de 
granja i els  silvestres. En canvi, sí que s’observen diferencies estadísticament 
significatives en el pes de les femelles de granja i les silvestres.  
 
Sexe N F Probabilitat Valor crític per a F 
Granja-Silvestre (Femelles) 97 6,69 0,011 3,941 
Granja-Silvestre (Mascles) 110 1,75 0,188 3,929 
 
 
Taula 14: Valors estadístics descriptius de la longitud del total per a cada sexe 
segons el seu origen. 
Taula 15: Contrast d’hipòtesis de la longitud total entre perdius de granja i silvestres 
en ambdós sexes. 
N: nombre d’individus; F: Valor de la F de Fisher; S’assenyalen en color vermell les caselles que 
mostren direrencies estadísticament significatives (p<0,05).  
Origen: Indica si les mostren provenen de perdius de granja o silvestres ; Sexe: Indica el sexe de les perdius 
de les que s’han obtingut les mostres; Les dades de la mitja, mitjana, mínim i màxim són expressats en 
grams.  
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 Longitud Total 
- Per temporada 
Els valors estadístics descriptius obtinguts indiquen que la variació de les dades ha estat 
baixa, les dades que menys han variat han estat les de les femelles de la temporada 
15/16 (desviació: 6,79 i coeficient de variació: 1,99%), per contra les dades que més 
variació han presentat han estat les dels mascles de la temporada 16/17 (desviació: 
16,43 i coeficient de variació: 4,48%). 
La mitja sempre ha estat més gran en els mascles, la temporada 17/18 es la que ha tingut 
la mitja més gran tant en mascles (371mm) com en femelles (355mm). La temporada 
15/16 es la que ha tingut la mitja més baixa en femelles (341mm) i tant la 15/16 com la 
16/17 han obtingut la mateixa mitja en mascles (367mm). 
 
  Temporada Sexe Mitja Mitjana Desviació Coef. Variació(%) Mínim Màxim  
15/16 
Femella 341 341 6,79 1,99 334 350  
Mascle 367 367 10,73 2,93 350 385  
 
16/17 
Femella 349 345 13,87 3,97 320 390  
Mascle 367 365,5 16,43 4,48 330 410  
 
17/18 
Femella 355 357,5 12,49 3,52 330 390  
Mascle 371 373 12,63 3,40 340 400  
 
 
No s’observen diferencies estadísticament significatives entre la longitud total de les 
femelles entre les temporades 15/16 i 16/17. En canvi, sí que s’observen diferencies 
estadísticament significatives entre les temporades 16/17 i 17/18 i també entre les 
temporades 15/16 i 17/18.  
 
 
 
Taula 16: Valors estadístics descriptius de la longitud total per a cada sexe de cada 
temporada. 
Temporada: Període en que s’han obtingut les mostres ; Sexe: Indica el sexe de les perdius de les que s’han 
obtingut les mostres; Les dades de la mitja, mitjana, mínim i màxim són expressats en mil·límetres.  
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Femelles 
Temporades N F Probabilitat Valor crític per a F 
15/16 - 16/17 67 2,72 0,103 3,99 
16/17 - 17/18 85 2,23 0,036 3,96 
15/16 - 17/18 38 11,27 0,002 4,11 
 
 
No s’observen diferencies estadísticament significatives entre la longitud total dels 
mascles entre cap de les temporades.  
 
Mascles 
Temporades N F Probabilitat Valor crític per a F 
15/16 - 16/17 73 5,90E-10 0,994 3,98 
16/17 - 17/18 93 2,003 0,16 3,95 
15/16 - 17/18 42 1,218 0,276 4,08 
 
 
Per procedència la variació de les dades no es distància gaire entre perdius de grnaja i 
silvestres. La mitja de les silvestres es més que les de granja en ambdós sexes. 
 
 
 
 
 
 
 
N: nombre d’individus; F: Valor de la F de Fisher; S’assenyalen en color vermell les caselles que 
mostren direrencies estadísticament significatives (p<0,05).  
N: nombre d’individus; F: Valor de la F de Fisher; S’assenyalen en color vermell les caselles que 
mostren direrencies estadísticament significatives (p<0,05).  
Taula 17: Contrast d’hipòtesis de la longitud total entre les femelles de les 
diferents temporades. 
Taula 18: Contrast d’hipòtesis de la longitud del ala entre els mascles de les 
diferents temporades. 
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  Temporada Sexe Mitja Mitjana Desviació Coef. Variació(%) Mínim Màxim  
Granja 
Femella 349 348 12,45 3,57 320 380  
Mascle 367 367 15,13 4,12 330 410  
Silvestre 
Femella 357 352 16,70 4,68 335 390  
Mascle 374 372 12,36 3,31 358 400  
 
 
No s’observen diferencies estadísticament significatives entre el pes dels mascles de 
granja i els  silvestres. En canvi, sí que s’observen diferencies estadísticament 
significatives en el pes de les femelles de granja i les silvestres.  
 
Temporada N F Probabilitat Valor crític per a F 
Granja-Silvestre (Femelles) 53 13,25 0,001 4,03 
Granja-Silvestre (Mascles) 104 2,74 0,1 3,93 
 
 
En les diferents variables biomètriques que s’han analitzat, en la comparació que s’ha 
realitzat per temporades només s’han  trobat evidencies  de diferencies estadísticament 
significatives en la longitud total entre les temporades 16/17 - 17/18 i 15/16 - 17/18, tot 
i que es pot explicar degut a que es una variable difícil de mesurar correctament, ja que 
s’ha de estirar el coll correctament i la cua ha d’estar sencera per a que no ens doni 
error, cosa complicada ja que la majoria de mostres eren de granja. Com que moltes 
mostres han estat mesurades pels caçadors es possible que hagin comés errors en la 
mesura d’aquesta variable. 
 
En totes les altres comparacions per temporada no s’ha detectat diferencies 
estadísticament significatives ni en mascles ni en femelles, aquest fet segurament es 
degut a que com que la majoria de mostres que hi ha en cada temporada són mostres de 
N: nombre d’individus; F: Valor de la F de Fisher; S’assenyalen en color vermell les caselles que 
mostren direrencies estadísticament significatives (p<0,05).  
Taula 19: Valors estadístics descriptius de la longitud del pes per a cada sexe 
segons el seu origen. 
Taula 20: Contrast d’hipòtesis de la longitud total entre perdius de granja i 
silvestres en ambdós sexes. 
Origen: Indica si les mostren provenen de perdius de granja o silvestres ; Sexe: Indica el sexe de les 
perdius de les que s’han obtingut les mostres; Les dades de la mitja, mitjana, mínim i màxim són 
expressats en grams.  
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perdius de granja i això suggereix que les perdius de granja tenen una baixa variabilitat 
genètica.  
En la comparacions fetes segons si la procedència era de granja o silvestre, en cap de les 
variables analitzades pels mascles no s’han trobat diferències estadísticament 
significatives, en canvi, en  les femelles s’han trobat evidencies de diferencies 
estadísticament significatives en cada una de les variables biomètriques analitzades. 
 Això pot fer pensar que els mascles de la població silvestres provenen de la població de 
granja però això faria incorporar gens de granja a la població silvestre i apareixeria 
també en les femelles. Una altra hipòtesi podria ser que els mascles de granja tinguin 
una genètica molt similar a les perdius silvestres però es estrany que només sigui en el 
cas dels mascles. Donat que els mascles en les granges són més feréstecs que les 
femelles i es danyen més les ales i la cua, les femelles en canvi no són tant esquerpes 
quan algú entra al volador i no es danyen tant les ales ni la cua (Nadal 2018) aquest 
error pot fer que sigui la raó per a que no ens donin diferències en el cas dels mascles, ja 
que aquest error ja ha sortit en l’anàlisi de la longitud total per temporades.  
Aquest fet però, no explicaria que no hi hagi evidencia de diferencies significatives en 
el pes en els mascles però podem atribuir-ho a que faltaven mostres en el grup de 
mascles silvestres per a que apareguessin evidencies de diferencies estadísticament 
significatives però en la estadística descriptiva hi ha una diferencia entre el pes mitjà de 
mascles de granja i mascles silvestres. Tot i això, també es probable que algun exemplar 
de granja hagi transmès els gens el seu gens a la població silvestre. 
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4.2. Variables Qualitatives 
 
Cap de les mostres estudiades presentava una taca del tipus mitja o gran, per tant podem 
afirmar que en  la 1era, 2na i 3era rèmige de les mostres estudiades manquen aquest dos 
tipus de taques.  
Per a fer l’anàlisi estadístic s’han agrupat les mostres amb les que no tenen taca i les que 
si que en presenten, que en aquestes totes seran taques petites.   
- 1era rèmige 
 
 Origen Taca Sense Taca 
Granja 116 126 
Silvestre 18 29 
 
 
Un cop conegut resultat del contrast d’hipòtesis mitjançant un test Chi-cuadrat del 
valors de la entre les perdius silvestres i les perdius de granja (N=289; Chi²=1,47; 
p>0,225), que no tenim evidencies de diferències estadísticament significatives.   
- 2na rèmige 
 
 
Origen Taca Sense Taca 
Granja 116 126 
Silvestre 18 29 
 
 
 
 
Taula 21: Nombre de mostres amb taca i sense taca en la primera rèmige segons 
el seu origen. 
Taula 22: Nombre de mostres amb taca i sense taca en la segona rèmige segons 
el seu origen. 
Origen: Procedència de la perdiu a la que pertany cada mostra ; Taca: 
Ploma que presenta algun tipus de taca;   Sense taca: Ploma que no 
presenta cap tipus de taca. 
Origen: Procedència de la perdiu a la que pertany cada mostra ; Taca: 
Ploma que presenta algun tipus de taca;   Sense taca: Ploma que no 
presenta cap tipus de taca. 
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En aquest cas no s’ha pogut realitzar el contrast d’hipòtesis amb el test Chi-cuadrat per 
falta de valors en un subgrup, tot i això, podem intuir que no existeixen diferencies 
estadísticament significatives donat que en l’anàlisi anterior en les mostres de cada grup 
hi havia valors mes o menys aproximats però no hi ha diferencies estadísticament 
significatives. En aquest cas la diferencia entre les mostres és molt més gran i per això 
es considera que tampoc existeixen diferencies. 
- 3era rèmige 
 
Origen Taca Sense Taca 
Granja 116 126 
Silvestre 18 29 
 
 
Com passava en l’anàlisi anterior, en aquest tampoc podem realitzar el contrast 
d’hipòtesis Chi-cuadrat, ja que cap individu presentava cap taca. Com a conseqüència 
podem afirmar que cap de les mostres estudiades presentava cap taca a la 3era rèmige.    
 Taques per temporada 
- 1era rèmige 
 
Temporada Taca Sense taca 
15/16 7 14 
16/17 89 94 
17/18 38 47 
  
 
El resultat del contrast d’hipòtesis mitjançant un test Chi-cuadrat del valors de la entre 
les perdius de la temporada 15/16, 16/17 i 17/18 ha estat: N=289; Chi²=1,91; p>0,385. 
Per tant podem afirmar que no existeixen diferències estadísticament significatives.   
Taula 23: Nombre de mostres amb taques i sense taca en la tercera rèmige 
segons el seu origen. 
Taula 24: Nombre de mostres de cada temporada amb taques i sense taques en 
la primera rèmige. 
Origen: Procedència de la perdiu a la que pertany cada mostra ; Taca: 
Ploma que presenta algun tipus de taca;   Sense taca: Ploma que no 
presenta cap tipus de taca. 
Temporada: Temporada de caça que pertanyen les mostres; Taca: Ploma 
que presenta algun tipus de taca;   Sense taca: Ploma que no presenta cap 
tipus de taca. 
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- 2na rèmige 
 
Temporada Taca Sense taca 
15/16 0 18 
16/17 6 183 
17/18 2 46 
 
 
Com passava en l’anàlisi de les taques en la 2na rèmige segons la procedència, en 
aquest cas tampoc no tenim suficients valors en dos grups com per a poder fer el 
contrast d’hipòtesis Chi-cuadrat. Però, donat que en l’anàlisi anterior els valors entre els 
grups comparats eren més o menys aproximats i no s’han trobat diferencies 
estadísticament significatives, en aquest cas es dedueix que tampoc existeixen 
diferencies estadísticament significatives donat que pràcticament tot els valors 
pertanyen a un sol grup.      
- 3era rèmige 
Com també passava en l’anàlisi de les taques per procedència, en aquest cas lògicament 
al tractar-se de les mateixes mostres tampoc apareix cap individu que presenti cap taca 
en la 3era rèmige. Per tant, podem afirmar que cap de les mostres estudiades presentava 
cap taca a la 3era rèmige.    
 
 
Temporada Taca Sense taca 
15/16 0 21 
16/17 0 183 
17/18 0 88 
 
 
Taula 25: Nombre de mostres de cada temporada amb taques i sense taques en 
la segona rèmige. 
Taula 26: Nombre de mostres de cada temporada amb taques i sense taques en 
la tercera rèmige. 
Temporada: Temporada de caça que pertanyen les mostres; Taca: Ploma 
que presenta algun tipus de taca;   Sense taca: Ploma que no presenta cap 
tipus de taca. 
Temporada: Temporada de caça que pertanyen les mostres; Taca: Ploma 
que presenta algun tipus de taca;   Sense taca: Ploma que no presenta cap 
tipus de taca. 
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En cap de les rèmiges estudiades s’han trobat cap taca que no sigui petita i no hi havia 
cap 3era rèmige amb taca. No hi ha hagut cap evidencia de diferencies estadísticament 
significatives ni en les comparacions per temporada ni en les comparacions entre 
perdius de granja i silvestres.   
Aquests resultats suggereixen, en l’anàlisi per temporades, que la variabilitat genètica 
de les perdius de granja es baixa. 
En la comparació entre granja i silvestre, tampoc hi ha evidencies de diferencies 
estadísticament significatives, tot i que la proporció en que hi ha presència de taca en la 
primera i segona rèmige es diferent, aquest resultat fa pensar que almenys per aquesta 
variable, les perdius de granja i les silvestres no difereixen tant l’una de l’altra, caldria 
però, per a poder fer una confirmar-ho realitzar el contrast d’hipòtesis amb més mostres 
de les silvestres, ja que les proporcions són diferents i amb més mostres apareixerien, 
pot ser, evidencies de diferencies estadísticament significatives. El que si que 
suggereixen els resultats es que la variabilitat genètica de les silvestres també es baixa.   
 Forma de la punta de les rèmiges  
 
- 10a rèmige 
El contrast d’hipòtesis indica que no existeixen evidencies de diferencies 
estadísticament significatives en la forma de la punta de la 10a rèmige entre les 
temporades 15/16, 16/17 i 17/18 (N=245; Chi²=0,55; p>0,759). 
 
Temporada Malmesa Sencera 
15/16 9 9 
16/17 72 91 
17/18 26 38 
 
 
 
Taula 27: Nombre de mostres de cada temporada segons l’estat de la desena rèmige. 
Temporada: Temporada de caça que pertanyen les mostres; Malmesa: 
Ploma afectada per algun impacte en el volador;   Sencera: Ploma en 
perfecte estat. 
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- 9a rèmige 
El contrast d’hipòtesis indica que  existeixen evidencies de diferencies estadísticament 
significatives en la forma de la punta de la 9a rèmige entre les temporades 15/16, 16/17 i 
17/18  (N=248; Chi²=10,33; p>0,005). 
 
Temporada Malmesa Sencera 
15/16 6 12 
16/17 16 150 
17/18 5 60 
 
 
- 8a rèmige 
El contrast d’hipòtesis indica que no existeixen evidencies de diferencies 
estadísticament significatives en la forma de la punta de la 8a rèmige entre les 
temporades 15/16, 16/17 i 17/18 (N=280; Chi²=10,33; p>0,802). 
 
Temporada Malmesa Sencera 
15/16 13 5 
16/17 144 45 
17/18 53 20 
 
 
 
 
 
Taula 28: Nombre de mostres de cada temporada segons l’estat de la novena 
rèmige. 
Taula 29: Nombre de mostres de cada temporada segons l’estat de la vuitena 
rèmige. 
Temporada: Temporada de caça que pertanyen les mostres; Malmesa: 
Ploma afectada per algun impacte en el volador;   Sencera: Ploma en 
perfecte estat. 
Temporada: Temporada de caça que pertanyen les mostres; Malmesa: 
Ploma afectada per algun impacte en el volador;   Sencera: Ploma en 
perfecte estat. 
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- 7a rèmige 
El contrast d’hipòtesis indica que existeixen evidencies de diferencies estadísticament 
significatives en la forma de la punta de la 7a rèmige entre les temporades 15/16, 16/17 
i 17/18  (N=249; Chi²=11,27; p>0,003). 
 
Temporada Malmesa Sencera 
15/16 9 10 
16/17 127 36 
17/18 42 25 
 
 
- 6a rèmige  
El contrast d’hipòtesis indica que existeixen evidencies de diferencies estadísticament 
significatives en la forma de la punta de la 6a rèmige entre les temporades 15/16, 16/17 
i 17/18 (N=248; Chi²=12,04; p>0,002). 
 
Temporada Malmesa Sencera 
15/16 8 11 
16/17 127 38 
17/18 41 23 
 
 
Una possible explicació de que en el contrast d’hipòtesis, realitzat a cada una de les 
rèmiges entre les 3 temporades de les quals s’han obtingut mostres, en la 10a i la 8a no 
s’hagin trobat evidencies de diferencies estadísticament significatives i en la 9a, 7a i 6a 
sí, es degut la quantitat de vegades que s’ha entrat dins al volador. 
Taula 30: Nombre de mostres de cada temporada segons l’estat de la setena 
rèmige. 
Taula 31: Nombre de mostres de cada temporada segons l’estat de la sisena 
rèmige. 
Temporada: Temporada de caça que pertanyen les mostres; Malmesa: 
Ploma afectada per algun impacte en el volador;   Sencera: Ploma en 
perfecte estat. 
Temporada: Temporada de caça que pertanyen les mostres; Malmesa: 
Ploma afectada per algun impacte en el volador;   Sencera: Ploma en 
perfecte estat. 
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Per realitzar les diferents tasques que es realitzen en una granja de perdius, s’ha d’entrar 
necessàriament al volador, això fa que cada vegada que entri algú les perdius s’espantin 
i xoquin contra reixes i parets i es danyin més les ales.  
La 10a es la última rèmige, es a dir, la més externa i la que rep més els impactes 
juntament amb la 8a que es la més llarga. D’altra banda la 9a, 7a i 6a, que són rèmiges 
que estan més protegides. 
Això sembla voler dir que tant la 10a com  la 8a són les que es danyen primer cada cop 
que algú entra al volador, però arriba un moment que ja s’han danyat tot el que ho 
podien fer, a partir d’aquí cada cop que entra algú en el volador fa que es perjudiquin les 
altres rèmiges que estaven més protegides, com que cada any no hi ha degut haver el 
mateix nombre d’entrades han aparegut evidencies de diferencies significatives. 
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4.3. Estructura poblacional, muda i dates d’eclosió 
 
En aquest apartat s’ha estudiat com estan estructurades les poblacions de perdiu de 
granja i perdiu silvestre en quant a edat i sexe dels individus. 
Els percentatge de mostres que provenien de perdius de granja ha estat de 83,4%, 
mentre que les que provenien de perdius silvestres ha estat de 16,6%. 
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Gràfica 1: Percentatge de mostres provinents de perdius de granja i silvestres 
respecte al total de mostres obtingudes 
Granja (%): Indica el percentatge de mostres provinents de perdius de granja del total de les 
mostres obtingudes; Silvestres(%): Indica el percentatge de mostres provinents de perdius 
silvestres del total de les mostres obtingudes. 
.  
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La diferencia entre la proporció de mascles i femelles no ha estat molt destacable tant en 
la població de perdius de granja com la silvestre. Tot i així en la població silvestre s’ha 
obtingut una major proporció de femelles, en canvi en la població de granja s’ha 
obtingut una major proporció de mascles.  
El contrast d’hipòtesis realitzat demostra que es pot afirmar que no existeixen 
diferencies estadísticament significatives entre la proporció de sexes de les poblacions 
de granja i silvestres (N=310; Chi²=0,76 ; p>0,383). 
 
Origen Mascles Femelles Raó de sexes 
Granja 138 124 1,11 
Silvestres 22 26 0,85 
  
 
En la temporada 16/17 la diferencia entre el nombre de mascles i femelles es mínima, 
degut a això la raó de sexes per a aquesta temporada és molt pròxima a 1, en canvi en la 
temporada 17/18 el nombre de mascles és força superior al de femelles i per això dona 
una raó de sexes tant gran. 
Després de realitzar el contrast d’hipòtesis no podem afirmar que no hi ha diferències 
estadísticament significatives entre la proporció de sexes de les temporades 16/17 i 
17/18 (N=259; Chi²=3,55 ; p>0,059), ja que dona un resultat molt pròxim a 0,05. 
  
 
Temporada Mascles Femelles Raó de Sexes (m/f) 
16/17 94 99 0,95 
17/18 41 25 1,64 
 
 
Taula 32: Nombre de mostres de granja o silvestres de cada sexe i raó de sexes. 
Taula 33: Nombre de mostres de cada sexe per temporada i raó de sexes 
(mascles/femelles). 
Origen: Indica de les mostres provenen de perdius de granja o silvestres; 
Raó de sexes: Quocient resultant de la divisió entre el nombre de mascles 
amb el de femelles. 
Temporada: Indica la temporada en que les mostres van ser obtingudes; 
Raó de sexes: Quocient resultant de la divisió entre el nombre de mascles 
amb el de femelles. 
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En l’estudi de les edats depenent de l’edat de les perdius destaca sobretot la baixíssima 
presència d’exemplars adults en exemplars de granja. D’altra banda en la població de 
perdius silvestres hi ha una proporció normal en una població d’animals salvatges. 
En aquest cas no s’ha pogut realitzar el contrast d’hipòtesis pel test Chi² degut a baix 
nombre d’individus que presenta el subgrup adults provinents, aquest fet fa intuir que 
existeixen evidencies de diferencies estadísticament significatives entre la distribució de 
edats entre exemplars de granja i silvestres. 
Tant en la comparació que s’ha realitzat en la raó de sexes segons l’origen i segons la 
temporada, surten valors bastant pròxims a 1. En la comparació realitzada segons la 
procedència, en els exemplars de granja surt una raó més gran que 1. 
Això podria ser donat a l’atzar, de fet el contrast d’hipòtesis confirma es bastant 
probable, però en la comparació feta per temporades, veiem que en una temporada la 
raó de sexes es sospitosament elevada a favor dels mascles, i el contrast d’hipòtesis ens 
dona un resultat força just com per poder afirmar que no hi ha evidencies 
estadísticament significatives. Això significa que la raó de sexes en les perdius de granja 
pot estar adulterada. La explicació del perquè això passa es deu a que el comprador de 
les perdius demana una perdiu que sigui atractiva i de bones dimensions, ja que una 
perdiu petita sembla que sigui de menys qualitat.  
Això fa que el granger seleccioni les perdius de més tamany i per això la raó de sexes 
surt a favor dels mascles en el cas de les perdius de granja. Tot i que també podria haver 
passat a l’inrevés, que el granger ja hagués venut les perdius més grans i més boniques i 
només quedessin les més justes de mida.    
Pel que fa a la raó de sexes de la població silvestre, dona un resultat força normal amb 
una raó de sexes a favor de les femelles, que pot indicar que les femelles silvestres 
pateixen més pressió cinegètica que els mascles. 
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Després de realitzar el contrast d’hipòtesis podem afirmar que existeixen evidencies de 
diferencies significatives en la raó de edats entre la població silvestre i la població de 
granja (N=257; Chi²=11,71 ; p<0,001). 
La diferencia entre joves i adults en les dues temporades es molt gran, en la temporada 
17/18 els juvenils conformen 86% de les mostres estudiades mentre que els adults 
només un 14%, i en la temporada 16/18 els juvenils consten d’un 97% mentre que els 
adults tan sols un 3%. 
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Gràfica 2: Percentatge de mostres juvenils i adultes de la població silvestre i de 
granja 
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Després de realitzar el contrast d’hipòtesis podem afirmar que existeixen evidencies de 
diferencies significatives en la raó de edats entre perdius la temporada 16/17 i la 17/18 
18 (N=257; Chi²=10,56 ; p<0,001). 
En el contrast d’hipòtesis elaborat per a cada temporada amb la intenció d’esbrinar en 
quina de les dues temporades hi havia evidencies de diferencies estadísticament 
significatives, ha donat com ha resultat que en ambdues temporades tenim evidencies de 
que existeixen diferencies estadísticament significatives. 
 
 Temporada P valor Chi2 N 
16/17 <0,001 181,36 199 
17/18 <0,001 94,54 88 
 
Possiblement aquests resultats són deguts a que les granges que són explotacions per a 
obtenir un rendiment econòmic per la venta de les perdius i lògicament els interessa 
vendre les perdius com més d’hora millor i només tenen exemplars adults per a la 
producció de nous polls de perdius. Es possible que els pocs exemplars adults 
provinents de granja siguin exemplars reproductors que ja no produeixen com 
s’esperava. 
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Gràfica 3: Percentatge de mostres juvenils i adultes respecte a les mostres 
obtingudes de cada temporada. 
Taula 34: Contrast d’hipòtesis de la raó de sexes per a cada temporada per separat. 
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En el cas de les silvestres el resultat indica que la majoria d’individus que componen la 
població silvestres són juvenils, el que significa que la població silvestre es productiva 
ni no està en regressió. 
Pel que fa als resultats de l’anàlisi per temporada  de la raó de sexes, venen condicions 
en que la gran majoria de captures que es realitzen són perdius de granja i aquestes estan 
condicionades pel que s’ha comentat anteriorment. D’aquesta manera s’explica que hi 
hagi evidencies de diferencies estadísticament significatives. Els exemplars adults que 
apareixen són pràcticament tots silvestres i en la temporada 17/18 se’n va capturar més 
perquè es van capturar més adults silvestres.      
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L’estudi de la muda només s’ha realitzat amb mostres que pertanyen a la població de 
perdius silvestres amb la intenció d’esbrinar quin és el seu cicle biològic. 
La gràfica mostra com la ploma que més cops s’ha trobat en muda activa ha estat la 8 
rèmige, un 28% dels cops que es trobava una ploma en muda activa era la 8 rèmige 
d’una femella joves, mentre que un 19% era la 8a rèmige d’un mascle jove.  
Una altra dada que demostra es que sempre que s’ha trobat en muda activa la 10a o 9a 
rèmige ha estat en un exemplar adult, per contra, s’hi s’ha trobat en muda activa la 8a, 
7a o 6a ha estat en exemplars juvenils.  
S’ha trobat un percentatge més alt de femelles joves mudant que de mascles joves. Com 
també s’ha trobat un percentatge més alt d’exemplars juvenils mudant que d’adults. 
 
 
 
Els resultats sobre indiquen que la majoria dels exemplars juvenils silvestres (54%) tant 
mascles com femelles la rèmige que més estan mudant és la 8a i en segon lloc la 7a, 
D’altra banda alguns dels adults (35%) encara estaven acabant de mudar la 9a i la 10a 
rèmige.  
La meitat de naixements s’han produït a la 2a quinzena de Juny (50%), en segon lloc en 
la 1a quinzena de Juny (27%) i per últim en la 1a quinzena de Juliol. No s’ha trobat cap 
individu que hagi nascut fora del període que comprenen aquestes tres quinzenes. 
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Gràfica 4: Percentatge de rèmiges en muda activa segons sexe i edat respecte al 
total de mostres obtingudes que presentaven alguna rèmige en muda activa. 
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La majoria dels naixement de les perdius silvestres es produeixen al mes de juny en que 
en la primera quinzena del mes ja es comencen a produir els naixements del polls i 
pràcticament duplicant-se el nombre en la segona quinzena.  
Els resultats indiquen que quan comença la època de caça aquesta espècie encara està en 
creixement, a més s’ha de tenir en compte que les mostres que no han presentat cap 
tipus de rèmige en muda activa pot ser que sigui perquè s’hagin capturat quan la 
temporada ja estava avançada i els ha donat temps a acabar la muda de totes les 
rèmiges. Els exemplars que presentaven muda en la 1a rèmige possiblement sigui a 
causa de la pèrdua d’aquesta per accident.   
Aquest resultat dona a entendre que en el mes de Juny es donen les condicions òptimes 
per a que neixin els polls. Els naixements que es produeixen en la primera quinzena del 
mes de Juliol es poden atribuir a parelles que anaven retardades o postes de 
recomposició degut a que alguna parella hagi perdut la posta per culpa de la predació o 
de la maquinària agrícola. 
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Gràfica 5: Percentatge de rèmiges de naixements per quinzenes de les mostres 
silvestres. 
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4.4. Estudi de les captures no silvestres i les anelles 
 
Les dades que mostra la taula següent són les dades que es saben del cert, es a dir, són 
dades que s’han obtingut a través de la informació obtinguda de les mostres, de les 
anelles i de la informació cedida per la junta del acotat. 
La temporada 16/17 es va anellar el 100% de les perdius repoblades, la 15/16 només el 
42% i la temporada 17/18 no se’n va anellar cap. 
 
Temporada Anellades Alliberades 
Recuperades 
anellades 
Recuperades no 
anellades 
15/16 350 825 11 8 
16/17 1200 1200 158 17 
17/18 0 825 7 69 
Total 1550 2850 176 94 
 
 
Pel que fa als resultats de les mostres recollides, en la temporada 16/17, el 90% de les 
mostres recollides de perdius de granja estaven anellades i el 10% restant no ho estaven, 
per contra, en la temporada 17/18 el 91% no estaven anellades i el 9% restant sí. En la 
temporada 15/16 el 58% de les mostres de perdius de granja recollides en aquesta 
temporada estaven anellades mentre que el 42% restant no.  
S’ha realitzat el contrast d’hipòtesis Chi2 s’ha comprovat de que existeixen evidencies 
de diferencies estadísticament significatives en la proporció de mostres anellades i no 
anellades obtingudes entre les temporades 15/16, 16/17 i 17/18 (N=270; Chi
2
>13,81; 
p<0,001). 
 
 
 
 
 
Taula 35: Resultats del anellament de perdiu roja realitzat en el vedat. 
Anellades: Perdius que s’han alliberat amb anella cada temporada; Alliberades: Perdius que s’han alliberat 
hagin estat anellades o no; Recuperades anellades: Mostres de perdius anellades que s’han recuperat; 
Recuperades no anellades: Mostres obtingudes de perdius de granja que no estaven anellades. 
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En la temporada 15/16 tenim més mostres anellades que sense anellar tot i haver anellat 
menys de la meitat de les perdius alliberades perquè es van començar a recollir mostres 
a la vegada que es va començar a anellar les perdius. Per tant, les mostres obtingudes 
que no estaven anellades pertanyien a perdius d’alliberaments posteriors o bé perdius 
alliberades de vedats veïns.  
Com era d’esperar, la temporada que més anelles s’ha recuperat ha estat la temporada 
en que es van anellar totes les perdius que es van alliberar (temporada 16/17). Aquesta 
temporada però ens permet saber si en el vedat entren perdius alliberades d’altres 
vedats, ja que s’han trobat mostres de captures de granja no anellades i de la temporada 
anterior no poden ser ja que ja haurien realitzat la muda de totes les rèmiges i aquestes 
apareixerien sense signes d’haver estat en un volador i com que han sobreviscut més de 
6 mesos en el camp es compatibilitzaria com mostra de perdiu silvestre.  
D’altra banda en la temporada 17/18, en que no sabia anellat cap perdiu silvestre es van 
capturar perdius de l’any anterior, això sí, en molt baix nombre ja que segons les 
estimacions només s’havien capturat poc més de la meitat de les 1200 perdius 
alliberades l’any anterior i les que es van alliberar en el mes de febrer no van ser 
objectes de pressió cinegètica el que fa pensar que perden un nombre molt elevat 
d’individus. 
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Gràfica 6: Percentatge de mostres de perdius de granja recuperades amb anella i 
sense per temporada. 
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Les dades que mostra la taula següent són dades estimades a partir del nombre de 
caçadors i la seva classificació i d’enquesta per telèfon. La temporada que més captures 
de perdius totals, repoblades i anellades s’ha estimat ha estat la 16/17. En la que menys 
perdius anellades s’ha estimat que s’han capturat es en la 17/18 i en la 16/17 la que 
menys perdius no anellades.  
 
 
Captures 
Temporades  Alliberades 
Repoblades 
estimades 
Anellades 
estimades 
No anellades 
estimades 
15/16  825 542 145 353 
16/17  1200 663 599 64 
17/18  825 542 50 492 
Total 2095 1747 794 910 
 
 
La següent gràfica mostra quin percentatge de captures anellades i no anellades s’ha 
estimat a cada temporada. La temporada amb un percentatge estimat de captures 
anellades més alt és la 16/17 amb un 75% i el que el té més baix és la 17/18 amb un 8%.  
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Taula 36: Estimació de lescaptures de perdiu roja de granja per temporada. 
Gràfica 7: Percentatge de captures estimades amb anella i sense per temporada. 
Alliberades: Perdius que s’han alliberat hagin estat anellades o no; Repoblades estimades:  
captures de perdiu roja de granja estimades; Anellades estimades: captures de perdius de granja 
anellades estimades; No anellades estimades: captures de perdius de granja no anellades 
estimades. 
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Cada temporada queden un bon nombre de perdius sense capturar, a més al acabar la 
temporada es torna a repoblar, no obstant cada any ha obtingut una proporció de 
captures de perdius anellades i no anellades molt similar a la proporció de perdius que 
s’havien anellat i que no aquell mateix any.  
En la temporada 16/17 es van anellar totes i per tant la gran majoria que es capturen son 
anellades i la resta provenen de vedats veïns. I en la temporada 17/18, després d’anellar 
totes les perdius la temporada anterior i deixant sense capturar poc menys de la meitat 
de les perdius alliberades, han aparegut molt poques perdius anellades, el que significa 
que es perden molts exemplars dels que s’han alliberat. 
Si ens fixem en les captures estimades en proporció a les perdius que s’han alliberat, 
veiem que com més perdius s’alliberen, més exemplars es queden sense aprofitar 
aquella temporada i que com hem vist s’acaben perdent. 
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Les dades de la taula fan referència a les dades classificades per el període en que es van 
alliberar. S’han recuperat 176 anelles de les 1850 que es van anellar,és a dir, un 9,51%. 
De les perdius que es van anellar abans de començar la temporada han estat les que s’ha 
recuperat un percentatge més alt amb un 16,%, en segon lloc venen les que es van 
anellar durant la temporada amb 8,8% i per últim les que es van anellar al acabar la 
temporada amb un 6% 
 
Època 
d'alliberament 
Anellades 
Anellades 
recuperades 
% Recuperades 
% Proporció 
recuperades 
% Proporció 
recuperades 
esperades 
Abans de la 
temporada 
200 33 16,5% 18,8% 8,0% 
Durant la 
temporada 
1550 137 8,8% 77,8% 89,5% 
Després de la 
temporada 
100 6 6,0% 3,4% 2,5% 
Total 1850 176 9,51% 100% 100% 
 
 
 
 
En la gràfica següent es compara la proporció de cada tipus d’anella (abans, durant o 
després) obtingudes  respecte al nombre total d’anelles obtingudes amb la proporció de 
tipus d’anelles respecte a les que s’esperava obtenir. Destaca la diferencia en més del 
doble en les anellades abans de la temporada, ja que se’n ha obtingut més de les que 
s’esperava i en les que es van anellar durant la temporada se’n ha obtingut un 11,7% 
menys de les que s’esperava. De les que s’han anellat al finalitzar la temporada se’n ha 
obtingut un 0,9% més de les que s’esperava. 
 
 
Taula 37: Resultats l’anellament de perdiu roja per època d’alliberament. 
Època d’alliberament: Moment en que es van alliberar les perdius anellades; Anellades: Nombre de perdius 
que s’han alliberat amb anella cada època d’alliberament; Anelles recuperades: Nombre de mostres amb 
anella recuperades; % Recuperades:  Percentatge de mostres amb anella recuperades respecte a totes les 
perdius anellades en cada època; % Proporció recuperades: Percentatge de mostres amb anella de cada 
època recuperades respecte totes les mostres anellades recuperades; %Proporció recuperades esperades: 
Percentatge de mostres amb anella de cada època que s’esperava obtenir respecte totes les mostres 
anellades recuperades 
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El fet que s’hagi obtingut un resultat amb aquestes notables diferencies respecte amb el 
que s’esperava, sobretot en les perdius que s’alliberen abans i durant la temporada es 
possible que es degui a que els socis que col·laboraven amb l’obtenció de mostres, 
haguessin donat més importància o que els despertés més interès en fer arribar les 
mostres que sabien que portaven més dies al camp que les que s’alliberaven surant la 
temporada i degut a això apareixen aquestes diferències. De totes formes en la proporció 
d’anellades a final de temporada tot i que les recuperades està una mica per sobre de les 
esperades, possiblement pel que s’acaba d’explicar, com que la supervivència dels 
exemplars de granja al camp al cap es molt baixa no ha donat una diferència tant 
palpable.  
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Gràfica 8: Percentatge d’anelles recuperades respecte a les anelles recuperades 
esperades de cada època d’anellament. 
%Proporció de recuperades: Percentatge de perdius  anellades  de cada época 
capturades respecte el total de perdius capturades anellades; %Percentatge de 
perdius anellades de cada época recuperades  esperat resoecte el total de perdius 
capturades anellades. 
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5. Estudi econòmic 
 
En aquest apartat s’ha realitzat un anàlisi de la gestió econòmica del vedat de caça a 
partir de la informació cedida per la junta de la societat de caçadors, referents a les 
dades econòmiques dels últims anys.  
L’objectiu és a partir del anàlisis de les dades econòmiques dels últims anys extreure 
conclusions sobre la rendibilitat dels diners invertits en la gestió cinegètica amb relació 
tot el que s’ha analitzat fins ara en aquest estudi i realitzar propostes per millorar la 
rendibilitat de dels diners invertits en gestió cinegètica i millorar les poblacions de 
perdiu roja silvestre.  
 Balanç econòmic 
La gràfica següent mostra el resultat del balanç econòmic (ingressos – despeses = 
beneficis), és a dir , els beneficis de cada temporada de la 94-95 fins la 15-16.  
Com es pot apreciar, no hi ha cap temporada en que s’hagi acabat en un balanç negatiu, 
per tant cada temporada els ingressos han estat suficient per assolir totes les depeses. 
Els beneficis han anat pujat progressivament, tot i que amb molts alts i baixos fins la 
temporada 06-07 que es va arribar als 3.463,40€ a final de temporada. Les beneficis han 
anat pujant perquè els preus anuals de les targetes de soci també ho han anat fent, tot i 
que la temporada 04-05 hi va haver una pujada considerable i va fer pujar els beneficis 
en les temporades següents, 05-06 i 06-07, degut a que el saldo disponible de la 
temporada anterior no es gastava.    
Les dues temporades següents però són les que pitjor beneficis registren conjuntament 
amb la 96-97, en les que els beneficis estaven entorn als 200€. La raó perquè això passa 
es pràcticament la mateixa. La societat de caçadors incorpora els beneficis de cada any 
en el pressupost de l’any anterior i això fa si un any s’han obtingut beneficis l’any 
següent la societat tingui un millor pressupost i aquests beneficis es gasten. 
Després de la baixada tant forta de la temporada 07-08, el beneficis han tornat a pujar 
però amb alts i baixos. 
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 Pressupost 
En aquest apartat s’analitza el pressupost que ha disposat la societat de caçadors per 
afrontar la temporada Tenim dades disponibles de la temporada 01-02 fins la temporada 
16-17.  
El pressupost de cada temporada es compon bàsicament dels ingressos que s’obtenen de 
cada temporada i els beneficis obtinguts de a temporada anterior. La font d’ingressos de 
la societat es la quota dels socis, que te diferent preu segons si el soci és local o foraster 
o  si el soci es nou, de les invitacions (targeta que dona dret a caçar un dia en el vedat) 
que poden adquirir els socis i el líquid disponible de l’any anterior.  
El pressupost era més o menys estable fins la temporada 04-05 que estava sobre uns 
10.500€.  
La pujada del pressupost que hi va haver a partir de l’any 04-05, va ser degut a que 
aquella temporada es va pujar el preu de les targetes de soci com a conseqüència de que 
es van donar de baixa varis socis. La temporada següent, va tornar a pujar el nombre de 
socis i la quota es va mantenir, això ca comportar que el benefici acumulat la temporada 
anterior no es gastes i el pressupost va anar augmentant fins que la temporada 06-07 va 
arribar als 13.630€.  
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Gràfica 9: Balanç econòmic dels comptes de la Societat de Caçadors de Térmens 
de la temporada 94-95 fins la 15-16. 
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Des de la temporada 01-02 s’han obtingut 190.394,10€ d’ingressos. 
Quan la societat va veure que cada any acumulava beneficis, va gastar fins casi no 
obtenir beneficis en les següents temporades, la 07-08 i 08-09 això va fer que la corba 
que el pressupost disminuís. 
Després es torna a una mica degut a una altra pujada de la quota dels socis fins que la 
excepte la temporada 14-15, en que hi va haver una disminució del nombre de socis 
forasters i van baixar els ingressos. L’any següent va tornar a pujar gràcies a la 
incorporació de nous socis. 
 
 
 
 Despeses  
- Despeses fixes 
S’ha considerat despeses fixes les despeses que es produeixen cada any, més en concret 
a la quota de la federació catalana de caça, matricula del vedat, assegurança del vedat i 
la comissió del manteniment del compte bancari. 
Fins la temporada 06-07 anaven augmentant poc a poc degut a l’augment del prou de la 
pòlissa l’assegurança del vedat, que pujava paulatinament. El pic que destaca l’any 07-
08 es deu a que aquell any la quota de la federació catalana de caça va ascendir de 100€ 
a 548,50€, no s’ha trobat cap explicació a aquest fet, el cas és que al any següent va 
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Gràfica 10: Ingressos de la Societat de Caçadors de Térmens de la temporada 
01-02 a la 16-17. 
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tornar a disminuir a 100€ i aquest va coincidir amb que el preu de la matrícula va 
reduir-se més de la meitat. 
Després s’han tornat a estabilitzar tot i que el cost de la matrícula ha tornat al valor de la 
temporada 02-03.   
La mitja de les despeses fixes esta en 1538,68€ per any. 
 
 
 
- Despeses variables 
S’ha considerat despeses variables totes aquelles despeses que o bé no són despeses que 
apareixen cada any o bé que el seu import varia molt d’una temporada a una altre. Les 
despeses variables són, despeses en repoblacions, factures de telèfon, quotes de 
campionats de caça, reparacions del carro per fer els alliberaments, repassar les 
delimitacions del vedat, compra d’un ordenador, imprimir targetes de soci, cartutxos i 
plats, esmorzar festa major i despeses varies. 
Com es pot observar a la gràfica les despeses es van reduint de l’any 01-02 al 04-05 
degut a que hi havia pagaments pendents amb l’ajuntament. Un cop aquests van estar 
pagats, acompanyat de que les següents temporades van tenir un augment dels fins 
arribar a beneficis superiors als 3000€, van anar augmentant els diners gastats en 
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Gràfica 11: Despeses fixes de la Societat de Caçadors de Térmens de la temporada 
01-02 a la 16-17. 
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repoblacions, que passar a ser de 4.056,84€ la temporada 01-02 a ser de 9450€ la 
temporada 08-09. La temporada anterior s’havia gastat pràcticament el mateix en 
repoblacions però hi va haver la despesa afegida de la compra d’un ordenador portàtil. 
En la temporada 09-10 va haver una davallada dels ingressos i això va fer reduir les 
despeses en repoblacions a 7150€. Després a mesura que es va recuperant el pressupost 
de temporades anteriors tornen a pujar les despeses variables, sempre marcat per els 
diners gastats en repoblacions, fins que en la temporada 14-15 torna a haver-hi una 
davallada molt forts de les despeses degut a la manca d’ingressos d’aquell any, to i que 
en les temporades anteriors tornen a augmentar gràcies al augment d’ingressos de les 
dues ultimes temporades.  
 
 
 
- Despeses en repoblacions  
Aquesta gràfica reflexa el diners gastats cada temporada en repoblacions. En cap de les 
temporades els diners gastats en repoblacions es menor a 5000€.  
La corba mostra diferents pujades i baixades i està força relacionat amb la 
disponibilitat de pressupost de cada temporada. Quan hi ha hagut un pressupost baix 
no s’ha pogut gastar tant en repoblacions com quan hi ha hagut un pressupost més alt, 
per tant no hi ha una despesa fixada per temporada en repoblacions.  
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Gràfica 12: Despeses variables de la Societat de Caçadors de Térmens de la 
temporada 01-02 a la 16-17. 
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De la temporada 01-02 fins la 16-17 s’han gastat 164.700,10€ en repoblacions. Les 
repoblacions ocupen de mitja cada any el 69% del pressupost. 
 
 
 
- Rendibilitat de les repoblacions  
En aquesta gràfica es compara els diners recuperats de la inversió en repoblacions, es a 
dir, les perdius abatudes. Aquesta xifra s’ha calculat a través del estudi de les captures 
de perdius de granja, que després de fer les estimes de perdius capturades sabent 
quantes se’n havia alliberat prèviament a resultat que es recuperen el 51,2% de les 
perdius repoblades, per tant de mitja es recuperaran el 51,2% dels diners invertits. La 
corba dels diners recuperats és el resultat de restar-li el 48,8% de les despeses anuals en 
repoblacions. 
El diners naturals fan referència als valor de les captures de perdius silvestres i se’ls ha 
batejat com a diners naturals no només per la naturalesa de les perdius silvestres sinó 
perquè són diners que s’obtenen del medi natural sense haver invertit res prèviament.  
El valor dels diners naturals s’ha obtingut primer d’estimar les captures de perdius 
silvestres cada temporada utilitzant el mateix procediment que s’ha realitzat per estimar 
les captures per temporada, que en aquest ha resultat de amb 65 perdius silvestres cada 
temporada. Un cop obtingut aquest valor s’ha multiplicat pel valor d’una perdiu 
salvatge (60€)  (Nadal 2002). 
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Gràfica 13: Despeses en repoblacions de la Societat de Caçadors de Térmens de la 
temporada 01-02 a la 16-17. 
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La corba es una recta degut a que s’ha estimat un valor i aquest s’ha utilitzat per a cada 
temporada quan realment les poblacions salvatges presenten oscil·lacions i la corba 
hauria de presentar una forma oscil·lant. 
 
 
 
 
Els diners naturals, 8 dels 16 anys dels quals tenim dades  han superat als diners 
recuperats dels alliberaments, es a dir el 50% dels anys els diners naturals. Mentre que 
els diners recuperats, superen als naturals en el  31% dels anys dels que tenim dades i en 
un 19% s’han pràcticament igualat els diners naturals i els recuperats. 
Els diners naturals, tot i que la inversió per a millorar les perdius silvestres es nul·la, es 
els socis recuperen al voltant d’uns 3900€, mentre que dels diners de les repoblacions 
se’n recuperen 3.464€ de mitja ens els anys que tenim dades, i els diners no recuperats 
de les repoblacions ascendeixen a 55.423,93€. 
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Gràfica 13: Comparació entre els diners recuperats de les inversions en 
repoblacions i el diners obtinguts de les captures silvestres (diners naturals). 
Diners recuperats: valor de les perdius que s’han capturat provinents dels alliberaments; Diners naturals: 
valor de les perdius silvestres abatudes de mitja cada temporada.  
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6.  Conclusions 
 
1. Els animals provinents de repoblacions dures amb animals de baixa qualitat 
tenen un supervivència molt baixa. Tot i això, després de més de 30 temporades 
duent a terme aquesta pràctica de forma sostinguda, alguns exemplars de granja 
s’han pogut incorporar a la població silvestre. 
 
2. Quan comença la temporada hàbil per a la caça de la perdiu roja encara hi ha 
exemplars silvestres juvenils en creixement i exemplars adults que no han 
completat la muda de totes les rèmiges.  
 
3. Existeix una població silvestre residual en el vedat de caça de Térmens tot i la 
gran quantitat d’animals de granja que s’hi alliberen i la nul·la inversió en 
gestionar-les. 
 
4. Els mascles silvestres estan més contaminats genèticament per les perdius de 
granja que les femelles silvestres. 
 
5. La qualitat de les perdius de granja empitjora a mesura que augmenta el nombre 
de vegades que els operaris entren al volador. 
 
6. L’examen morfològic suggereix que les perdius de plàstic (granja intensiva) 
presenten una variabilitat genètica molt baixa. 
 
7. L’ incorporació d’exemplars de granja a la població silvestre, i la conseqüent 
incorporació de gens de granja en la població silvestre comporta un 
empobriment de la variabilitat genètica de les poblacions silvestres que posa en 
risc la seva supervivència. 
 
8. Les repoblacions alteren la estructura de la població total tot i que de forma 
temporal. Els exemplars que no són capturats i que queden al camp més temps  
no alteren a la estructura d’una població silvestre natural ja que la majoria moren 
i els que s’arriben a incorporar són tant pocs que no alteren la estructura natural.    
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9. Les repoblacions dures que es realitzen prèvies a la temporada de caça presenten 
més baixes que les repoblacions realitzades durant la temporada.   
 
10. La quantitat de perdius repoblades que es capturen anualment esta directament 
relacionat amb quantitat d’animals que s’alliberen i per tant amb la quantitat de 
diners que s’inverteixen amb repoblacions. 
 
11. L’aprofitament de les poblacions de perdiu silvestres són més rentables que 
l’aprofitament de perdius repoblades, en que es recuperen poc més del 50% dels 
diners invertits. 
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8. Annexes 
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Fitxa de laboratori 
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Dades obtingudes al laboratori 
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Carta als socis per assabentar-los de l’estudi 
Estudi sobre la perdiu roja en el coto de caça de Térmens (APC – 10206) 
Aquesta temporada es posarà en marxa un estudi a càrrec de Mateu Camí, estudiant 
del Grau en Enginyeria Forestal en l’Escola Tècnica  Superior Agrària de la Universitat 
de Lleida, dirigit per el biòleg Dr. Jesús Nadal, expert en gestió cinegètica.  
Els objectius que persegueix són els següents: 
1. Identificar les diferencies entre les característiques de les perdius repoblades i 
les perdius silvestres. 
2. Estudiar les estructures poblacionals tant de les perdius silvestres com de les 
perdius repoblades.  
3. Estimar la supervivència mitjana de les perdius repoblades.  
4. Determinar si les perdius nascudes al camp, provenen de progenitors silvestres, 
de granja o de parelles mixtes. 
L’estudi consistirà en analitzar mostres de perdius abatudes . Per a la realització de 
l’estudi es indispensable la col·laboració dels socis i caçadors de la Societat de 
caçadors de Térmens. És per això, que us demano la vostra ajuda per a la obtenció de 
mostres de perdiu roja i demanar-vos que em féssiu arribar una mostra de cada perdiu 
roja que caceu. El procediment és el següent: 
A. Tallar una ala i una pota ( en cas que la perdiu estigui anellada seria la pota 
amb l’anella) i posar-ho dins un sobre que es facilitarà el dia de l’entrega dels 
carnets. 
B. Omplir les dades que es pregunten en el sobre (Data de la captura (important), 
lloc, sexe de la perdiu...). Els sobres són anònims. 
C. Fer arribar els sobres, els sobres les podeu donar a qualsevol membre de la 
junta o  bé podeu trucar o enviar un whats app al 653541266 (Mateu) i us les 
passaré a buscar i també les podeu deixar a la bústia del c/ Estació nº15 de 
Térmens. 
La recol·lecció de mostres durarà les dues properes temporades (2016/17 i 
2017/2018). Es necessita una mostra de cada perdiu abatuda per a poder assolir els 
objectius del estudi.  
Els resultats, que seran exposats als socis un cop obtinguts, en ajudaran a conèixer 
millor les poblacions de perdius silvestres del nostre coto i que passa realment amb les 
perdius repoblades i així poder fer una millor gestió cinegètica de la perdiu roja. 
Gràcies a tots per la vostra atenció i molta sort per la propera temporada. Espero 
començar a rebre mostres ben aviat. Per a qualsevol dubte no dubteu en posar-vos en 
contacte amb el número anterior. 
 
Mateu Camí Pelegrí  
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Passos per a realitzar un contrast d’hipòtesis Chi-cuadrat i analisis de variança en 
el programa Exell 
Contrast d’hipòtesis Chi-cuadrat: Un cop s’han tabulat els valors a analitzar , s’ha de 
calcular el valor esperat per a cadascun d’ells. Això es fa primer calculant el valor 
resultant de la suma de cada subgrup (Per exemple Mascles i Femelles) i dividit pel total 
de la mostra (Nº total de perdius). Un cop tenim aquests dos valors, es multipliquen per 
cada un del nombre total dels altres dos subgrups (Per exemple: Salvatges i silvestres) i 
obtindrem els valors esperats per aquella mostra. 
Quan ja tenim els valors esperats, hem procedit a fer la prova Chi-cuadrat amb Excell, 
FórmulasMás funciones Estadísticas Prueba.Chi Seleccionar (Valors esperats) 
Aceptar, aquesta formula dona el P valor, es a dir la probabilitat. Si el valor de la 
probabilitat es superior a 0,05 no es pot desestimar la hipòtesis nul·la, per tant no hi 
haurà evidencies de que existeixen diferencies en la mostra estudiada segons el nivell de 
significació donat. 
El valor del Chi-cuadrat amb l’Excell s’obté: FórmulasMás funciones 
Estadísticas Prueba.Chi.inv Posar valor de la probabilitat i graus de llibertat (nº de 
columnes-1 multiplicat nº de files-1)Aceptar   
En el cas que un subgrup tingui un nombre de components menor que 5, test Chi-
cuadrat no es pot realitzar i en el seu lloc s’ha realitzat el test exacte de fisher. 
Anàlisis de variança d’un factor: Ens permet determinar si les diferencies que 
existeixen entre les mesures dels diferents grups són estadísticament significatives. S’ha 
realitzat des de el programa Excell. Es necessari posar les dues mostres en columnes en 
paral·lel, anar a DatosAnálisis de datosAnalisis de varianza de un 
factorAceptarSeleccionar les dades.  
El contrast d’hipòtesis s’ha realitzat amb un interval de confiança del 5%. 
 
 
 
 
